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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Dirección
General ae Aeronáutica.—Rectifica Orden de 4 de abril úl
timo por la que se quedan variados los destinos del perso
nal del Cuerpo General del Servicio ue Aviación naval.
bUBSECRETARIA.—Dispone se dé de baja en el servicio acti
vo y se incoen expedientes de jubilación al personal que ex
presa.—Da de baja en el servicio activo a un operario de la
segunda Sección del U. A. S. T. A.
7
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Seccion oficial
ORDENES
■ffilá
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE ALRONA.UTICA
Padecido error en la publicación de la Orden ministe
rial de 4 de abril próximo pasado (Gaceta número 96), por
la que quedan variados los destinos del personal del Cuer
po general del Servicio de Aviación Naval, procede su rec
tificación en el sentido siguiente:
Donde dice : 'l'anexes de Aviación Naval, un Tenient'e
de navío (L. D.), Piloto de experimentación", debe decir :
"Talleres de Aviación naval, un Teniente de navío (con
curso), Piloto de experimentación".
Madrid, 6 de mayo de 1935.—El Director general,
J. Warleta.
(De la Gaceta número 129).
==.
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Circular.—Cómo resultado de consulta elevada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Referente a las ma
niobras navales.
SECCION DE PERSONAL.— Nombra profesor de Educación
Física al T. de N. don R. Pérez. Concede enganche al per
sonal que expresa. —Resuelve instancia de un marinero.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Sobre reingreso
,en activo del comandante don J. Carlos Roea.
SECCION DE INTENDENL1A.— Declara con derecho a dietas
las comisiones que expresa.
Concursos.
Circulares y disposiciones.
Resuelve un recurso de súplica.
gena, la emitida por la Asesoría General y lo propuesto
por el Detall del C. A. S. T. A., este Ministerio ha re
suelto que por las distintas dependencias de la Armada
donde exista personal de la segunda Sección del exp.re
sado cuerpo se proponga la baja en activo y se incoe el
correspondiente expediente de jubilación con la antela
ción y en la forma que se fijan en el Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Estado, del
personal de la misma que haya cumplido o cumpla pró
ximamente la edad de sesenta y cinco años, reglamentaria
Para pasar a dicha situación.
Señores...
6 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Jua)i M-Delgado.
Se dispone que el operario de la segunda Sección del
C. A. S. T. A. Fernando Fernández Méndez, actual
mente prestando sus servicios en la imprenta del Minis
terio de Marina, cause baja en el servicio activo el día 30de mayo próximo en que cumple lá edad reglamentaria
para ello.
30 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Jurisdicción Guberna
tiva en Madrid.
Señores...
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Maniobras.
la i ealización de los ejercicios y maniobras navaleí
que dieron comienzo -en 1:0 de aizil último y que delitén
lerminar en el Mediterráneo en el mes de j timo, con :arre
2,-lo a las instrucciones que se condensan en el estudio de
ias mismas hecho por la sección de Operaciones del Es
tado Mayor de la Armada, este Ministerio se ha servido
disponer lo s.guiente:
I." Si el Aimirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, dentro de la plenitud del mando .ef inspección inhe
rente a su cargo, asistiera a todas o parte de las maniobras
ai bolará su insignia en el buque que crea conveniente,
constituyendo su Estado Mayor el personal que a conti
nuación se designa:
Capitán de corbeta D. Julian 'Sánchez Erostarbe, con//destino en la Flota, segdri Urden ministerial de io de
abril de 1935.
Comandante de Intendencia D. Ren. Árth, Jefe de
Servicio de aprovisionamiento de la Flota.
Ayudantes personales, según el turno que el Almirante
de la Flota disponga:
Capitán de corbeta D. Juan Magaz.
Idem de ídem D. Javier de Salas.
2.° Las fuerzas de superficie y .submarinos que hayan
de tornar parte en los_ ejercicios y maniobras se encontra
rán en los puertos señalados con arreglo a las órdenes
que por separado se les remiten.
3.° Durante el desarrollo de los ejercicios, cada uno
de los elementos que tomen parte en ellos seguirá depen
diendo, a los efectos de jurisdicción y despacho de la do
cumentación, de sus autoridades respectivas.
4•0 Toda la documentación relacionada con los ejer
c_cios preliminares .se rendirá al Comandante General de
la Escuadra y la correspondiente al supuesto a desarrollar
se rendirá a los Almirantes jefes de los dos grupos, los
cuales la rernitirán al Estado Mayor de la Armada al ter
minar las maniobras, una vez ordenada y revistada, acom
pañando las observaciones que crean pertinentes.
5.0 Al desarrollo del supuesto asistirá en cada bando
un jefe de los destinados en el Negociado de operaciones,
un capitán de corbeta, jefe especializado en tiro
• naval y
seis oficiales para auxiliar al arbitraje durante el encuen
tro táctico.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-8
de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor (Je la Ar
mada.
Señores...
=
EECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto nombrar
profesor de Educación física en el crucero Almirante Cer
vera al teniente de navío de esa especialidad D. Rafael
Pérez del Campo, a partir del día 9 de abril último.
6 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores...
Martneria.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por .el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa:
-
Maestre de marinería José Somoza Barros, Escuelas de
tiro naval " Janer", tres años en segunda desde lo de
marzo del año en curso.
Maestre de artillería Ricardo Santiago Pantín, Arci/a,
tres 'años •en segunda desde:9 de abril último.
Cabo de marinería José _Tembrás López, Libertad, tres
años en tercera desde 4 de mayo actual.
,de mayo de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la 'Sección de Personal.
Señores...
o
•LI Subsecretario,
:luan 114-Delgado.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y ieciia de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa.
6 • de mayo de 1935.,
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Subbeciciario,
Juaii Al-Deigattu.
Relación de referencia.
Cabo .de artillería José González Francés, lancha Cabo
.1; radera, tres años en segunda desde 7 de .mayo
Idem José Rojo ii.ajardo,. Arcila, tres años en segunda
desde 13 de abril próximo pasado, 'por serle de abono cua
tro meses y- diez y siete días por servicios prestados en
aguas del Africa Occidental; debiéndosele- descontar 14
parte proporcional .de prima y. vestuario no devengada en
su actual campaña.
Cabo radio José Varela -Catoira, Base naval principal
de Cádiz, tres años en tercera desde 25 de abril próximo
pasado.
Idem de marinería José Seoanes .Barcia, Jaime I, tres
años en tercera desde 13 de mayo .actual.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho a
los beneficios establecidos en la Ley de 26 de junio de
1934 (D. O núm. 150), a los marineros de primera que a
continuación se relacionan, por el tiempo, campaña y fe
cha de comienzo de la misma que al frente de cada uno
de ellos se menciona:
Marinero de primera Diego Caparrós jerez, submarino
C-5, tres arios en primera desde primero de julio próximo.
Idem Santiago Rodríguez Olea, remolcador Cíclope,
tres años en primera desde primero de mayo actual.
Idem Francisco Sánchez Mesa, Galatea, tres años en
primera desde 13 de julio próximo.
Idem Juan Jaime Moreno, Libertad, tres años en pri
mera desde primero de julio próximo.
da.•••■••
vs.....••■•••■•••
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Marinero de primera Manuel Vilasoló Pérez, torpedero
Número 20, tres años en primera desde primero de julio
próximo.
Idem Carmelo Conesa Conesa, torpedero Número 14,
tres años en primera desde primero de julio próximo.
4 de mayo de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
fuan M-Delgado.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Visto el testimonio de la resolución dictada por el Tri
bunal especial de revisión de fallos de Tribunales de Ho
nor de la Armada, establecido por la Ley de 28 de marzo
de 1934 (Ti O. núm. 79), por el que se declara haber lu
gar al recurso de revisión entablado por el comandante
de Infantería de Marina, retirado, D. Joaquín Carlos
Roca y Dorda, se publica a continuación el referido fallo:
"Don José Molina Candelero, Magistrado de Audien
cia Territorial y Secretario de la Sala de lo Criminal del
Tribunal Supremo.—Certifico: Que en el recurso de revi
sión interpuesto por D. Joaquín Carlos Roca y Dorda,
Comandante de Infantería de Marina, se ha dictado por
este Tribunal la resolución que copiada literalmente dice
así : Señores D. Diego Medina García.—D. Luis Cañi
zares.—D. Rafael Moratinos.—D. Francisco Matz Sán
chez.—D. Miguel Torres Roldán.—D. Santiago Alvarez
Martín.—D. Luis Merino Horodiuski.—Se declara que
procede estimar el recurso entablado por el Comandante
de Infantería de Marina D. Joaquín Carlos Roca y Dorda,
dejando sin efecto el retiro del servicio militar que contra
su voluntad solicitó y le fué concedido y procede su rein
greso en la Escala activa, ocupando el puesto que en el
escalafón tenía antes de solicitar el retiro, en concordan
cia con la Ley de 28 de marzo de 1934, como igualmeote
reconocerle el derecho por él solicitado, luego de obtener
la Placa de San Hermenegildo para poderse acoge' a los
efectos del retiro, a cuanto está dispuesto en los De,:retos
de 23 de junio y 5 de julio y Ley de 24 de noviembre
de 1931."
Lo que comunico a V. E para su conocimiento y efec
tos de cuinplimiento, en su caso, conforme a lo dispuesto
por el artículo 7.° de la Ley de 20 de mayo de 1932 (DIA
RIO OFICIAL número 124) y regla quinta de las aprobadas
por Orden ministerial de 31 de dich-o mes y año (D. O. nú
mero 130).
8 de mayo de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
■
1
S
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Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la»Intervención Central, y una
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934
(D. O. núm. 268), ha resuelto aprobar y declarar
con de
recho a las dietas reglamentarias las comisiones del ser
vicio desempeñadas en las fechas que se indican en la si
guiente relación por el personal que en la misma se expresa,
excluyendo al cal itán de corbeta D. José María Noval, por
'erle de aplicaciCm la Orden ministerial de 31 de enero
de 1934 (D. O. núm. 31), por estar comprendidas
en el
Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, con arreglo
a los preceptos de dicho Decreto, deben practicar las
ofi
cinas fiscales correspondientes; afectando el importe de
las mismas al capítulo 1.°, artículo 3.° del vigente presu
puesto. 6 de abril de 1935.
El Subsecretari,
Juni, M-Delfiqdn
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Véase relación m'ollero T.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y una
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934
(D. O. núm. 268), ha resuelto aprobar y declarar con de
recho a las dietas. reglamentarias las comisiones del ser
vkio desempeñadas en las feclias que se indican en la si
guiente relación por el personal que en la misma se expresa,
por estar comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la detallada compro
bación que, con arreglo a los preceptos de dicho Decreto,
deben practicar las oficinas fiscales correspondientes ; afec
tando el importe de las mismas al capítulo i.°, artículo 3.°,
del vie-ente presupuesto.
6 de abril de 1935.
El Subsecretario
Tnry77 ilf-DrYrindn
Seilür 'General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Véase relación mlnirro 2.
0---
Fste Ministerio. de conformidad con lo informado por
la Secci(m de Intendencia y la Intervención Central. y una
vez cumnlimentaclo el Decreto de 15 de noviembre de T934
(D. O. núm. 268), ha resuelto aprobar y declarar con de
recho a las dietas reglamentarias las comisiones del ser
vicio desempeñadas en las fechas que se indican en la si
guiente relación por el personal que en la misma se expresa,
por estar comprendidas en el Decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, con arreglo a los preceptos de dicho
Decreto, deben practicar las oficinas fiscales correspon
dientes ; afectando el importe de las mismas al capítulo i.°,
artículo 3.° del vigente presupuesto.
6 de abril de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Véase relación número 3.
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Base Naval principal de Cádiz.
Relación de las comisiones con derecho a dietas d esemperiadas en las fechas que se indican por los
Base naval
nir ••■••••••■••••••
CUERPOS O DEPENDENCIAS CLASES NOMBRES
Artículo
del Reglamento
II Orden
en que están
comprendidos.
P U N T. O
De si, residencia. Donde tuvo
lugar la comisión,
Aux. Torpedos. ... ••• •••,
Aux. 4.-klmacenes.... •• • • ••
Ingenieros. ... •• • •••
Aux. Artillería. ••• ••• •••
Buzos... ... ••• ••• ...
Aux. Navales... ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
•••
••• • • •
Aux. Artillería. •• • ••• •••
Idem... ••• ••• •.•
Idem... • • • • • • ...
Aux. Infantería Marina.
Ingenieros... ...
Intendencia__ ...'Capitán...
Aux. Oficinas y Archivos
Aux. Sanidad... ... ••• •••
Sanidad. ... ••• ••• •••
•••
General... ... ••• •••!Capitán
Ingenieros._ .•• .••
C. A. S. T. A. ... ••• .••
Aux. Almacenes.... •••
Ingenieros... •.. ••. •••
C. A. S. T. A.
Idem. ••• ••• • • •
Aux. Máquinas. •••
Jurídico.
Oficial tercero. . . • ••
Auxiliar segundo_ •••
Teniente coronel__ •••
ÍAuxiliar segundo. . •••De primera. ... ... •• •
Auxiliar segundo... • • •
Idem. ... ••• ••• • • • •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• • •• • ••
Idem. ••• ••• ••• ••• •• •
Idem. ••• ••• ••• ••• •• •
Idem. ••• .•• • • • •••
Comandante. ... • • • •••
... • ..•
Oficial segundo. • • • •••
Auxiliar primero... ...
Capitán__
de corbeta. ...
Comandante.... ... •••
Auxiliar primero... ...
Auxiliar segundo... •••
Coronel... ...
Auxiliar Primero... ...
Oficial primero. ••• •••
Segundo. ••• •••
••• •••
D. José Galván Estévez. ••• . . .
D. Emilio Vázquez Fernández. •••
D. Pedro Vargas Serrano... ... •••
D. Fernando Yedra Gutiéérez. • • • . . .
D. José Atienza Gómez. ... ••• •• • • • •
D. César Casal Collaso... • • • • • •
•
•
•
El mismo... ... ••• ••• •• •
D. Jesús de la Orden Calvo... • •• •• •
D. Francisco Tudela Peci... •••
El mismo... ...
• • •
D. Federico Beltrán del Castillo... • • •
Ti. Juan Benítez Acevedo... ... • • • •• •
D. Felipe Lafita Bábio. • •• • • •
D. Antonio Escolano Rivera.... •• • • • •
D. José Pedemonte López... ... ••• •• •
D. Celestino García Castaño. ... ••• •
D. Julio Cariada Salcedo... ... ••• •••
D. José M. Noval Fernández... • • • • • •
D. Felipe Lafita Babio. ••• ••• • • •
D. Juan Flores Aguilera... •• • ••
D. Emilio Vázquez Fernández .....
D. Antonio Mas García. ... •• • •• • • • •
D. Martín Santos Jalón... ••• ••• • • II
D. Francisco Vaca Ojeda... ••• ••• •••
D. José R. Bendala Pérez... ... •••
D. José C. Camargo Segardhal...
San Fernando_ •••
Idem. •.• •.• .•• •••
Idem. ••• ••• •••
Mem. ••• ••• ••• •••
Idem. •.• ••• •••
•••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ..• ..• •••
Idem. ••• ••• •.•
Idem. ••• ••• ..• •••
Idem. ••• ••• ••• •.•
Cádiz. ... •• • ••• •••
San Fernando... •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. •.• ••• ••• .••
idem. ••• .•• ••••
Cádiz. ••• ••• ••• •••
San Fernando... •••
Idem. ••• ••• •.•
Idem. ••• ••• • • •
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• •••
Cartaya (Huelva)..
San Fernando. . .
Cartagena. •••
Cádiz. ... • • •
Las Palmas. '. • • •
Málaga.. ... ••• • • •
Cartagena.. • • •
Conil. ••• •••
AlmerSt. ••• ••• • • •
Sevilla... •••
Málaga. ••• • • •
Idem. • ••• •••
Algeciras. • ••
Cádiz. ... .•• • • •
Madrid._ ••• •••
Cádiz. ... •••
Idem. ••• . .
Puerto Real. ... •••
Idem. •••
Cádiz. ...
San Fernando. . •••
Córdoba. ... . • .
Cádiz. ...
Idem. ••• •• • • •9
Idem. • • •
Idem. •• •
San Fernando.. •.
Huelva.. ... •••
1.
Base Naval principal de Cartagena.
Relación de las comisiones con derecho a dietas d esemperiadas en las fechas que se indican por los
en esta Base
CUERPOS O DEPENDENCIAS
General. ...
Idem...
Idem...
Aux. Navales.
General. ...
Maquinistas....
• • • • • • • • • •••
• • •
• • •
Sanidad. ...
Idem...
Jurídico. ...
Sanidad. ...
Aux. Offinas
•• •
• •
• • • •
••• ••• ••• •••
••• ••• • • • •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
y Archivos.
CLASES
Vicealmirante.. • •• •••
Teniente de navío. ...
Idem. ••• ••• •••
Auxiliar primero. .
Capitán de corbeta. ...
Capitán... ...
Cmte. médico... ...
Capitán médico__ ...
Tte. cruel. auditor. ...
Capitán médico.... ...
Oficial tercero. . .
NOMBRES
Excmo. Sr. D. Juan Cervera y Val
derrama... ...
D. José de Lara y Dorda.„
D. José M. Mena... ...
D. Juan Bta. Montiel Fuentes....
D. Antonio Núñez Rodríguez. ...
D. Bartolomé Tous Rotger. ••• ••• •••
• • • • • • • ••
• •• • • •
• • •
• • •
• • •
D. Rafael Abegochea Laita... .
D. Francisco Pérez Cuadrado y
D. Mariano ISIoneu Cerezuela. .
D. Ramón García Cervirio•
V. Alfredo Pelayo Sánchez. ...
Artículo
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
PUNTO
De su residencia.
Cartagena..
Idem.
Mem. ...
Idem.
Barcelona__
Cartagena...
• • • •
• • • • • • •
••
• • • • •
Idem. •••
Idem.
Barcelona....
Cartagena. .
Idem.
• • • •• •
• • • . . .
Donde tuvo
lugar la comision.,
Madrid...
Idem. ••• •••
Murcia.... ...
San Javier...
... •••
Madrid, Cartagena,
Cádiz y Ferrol.
Aguilas.... ••• ••• •••
Idem. ••• ... • •
Madrid...
Aguilas.... ••• •••
Barcelona. .
•• • •••
•••
•••
• •
•••
•••
• • •
•• •
• 4I•
•••
•••
•■••
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es. Jefes Oficia
rincipal.
es y cemás individuos de
R'elacióii númeró 1.
os dis tintos Cuerpos de la Armada con destino en esta
COMISION CONFERIDA
ectuav prácticas alumnos torpedistas.
ansporte de materiales... ...
• •
•
M. telegráfico de 28 de noviembre de 1934.
coger inscriptos. • • • z• • •
cer curso (le 50 metros... ... •••
coger inscriptos... •.• •••
m...
m... • •.• • .
•• • • • ••• .•
m... • ••• ••• ••• • • • •
efle “.11 '11.^.••• • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
stodiPr fábrica de torpedos... ...
istir Patronato Canal Experiencias...
ctuás cobros y libramientos...
istencia personal... ...
• • • •
41.'
111 4,11 • • • • •
• •• .• • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • •
••• • • • •• • •• •
spachar, asuntos B. D. Submarinas...
peccionar materiales... ...
nsport e de materiales... ...
peccionar obras del Méndez Núñez...
etuar trabajos T. torpedos... ...
peccionar obras del Méndez Núñez._
conocerse de notoriedad... ...
tos de justicia... ...
• • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
•
• • • •
. . .
• •
• • • • • • • 2
5
... 30
30
• • • • • • • • •
30
• • • • • 2
• • • • • • • • • 30
• • •
• • 6
• • • • • • • • 3
• • • • .• • • • 29
• • 3
5
• • • '6
•
•
• •
•
•
• 6
• • • • • • 9
••• • • • • • • 9
• • • • • •
• •
• 1
• • • • • • • • 1
• • • • • • • • 27
• • • • • • • • • 30
• • • • • • • • • 2
• • • • • • • • 1
• • • 1
• • • • • • • • • 6
• • • 3
•
FECHA
En! que principia.
sebre.
noviembre
sbre.
octubre
slyre.
octubre
noviembre
octubre
julio
sbre.
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
•
diciembre
diciembre
1934
1934
1934
1934,
1934
1934
1934
1934
.1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
En que termina.
2
5
23
4.
15
7
2
9
o
3
20
7
30
30
30
30
30
30
2
30
28
1934 30
1934 30
1934 9
1934 11
noviembre 1934
noviembre 1934
octubre 1934
'noviembre 1934
-noviembre 1934
*noviembre 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
julio 1934
sbre - 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
'noviembre 1934
imviembre 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
diciembre 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
noviembre 1934
diciembre 1934
diciembre 1934
62
1
24
6
72
3
6
4
4
4
6
18
3
8
8
22
22
19
10
6
1
12
26
23
4
9
OBSERVACIONES
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Cinco pernoctando.
Setenta y uno pernomtando.
Dos pernoctando.
Cinco pernoctando.
Tres pernoctando.
Tres pernoctando.
Tres pernoctando.
Cinco pernoctando.
Diez y siete pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Cinco pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Ocho pernoctando.
San Fernando, 20 de diciembre de 1934. El Jefe de Estado Mayor, Fern,ando Delgado.
Relación número 2.
s Generales, Jefes, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino
val principal.
COMISION CONFERIDA
•••■•••••••••■••••••■•■•-•
stir reunión Consejo Superior de la Armada...
sir subasta falúa servicio Carabineros de esta Base.
fisión del servicio... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
mar parte Tribunal exámenes operarios Máquinas-.
stir reconocimiento de un enfermo... ... ••• ••• ••• •••
Ufos de justicia... ...
istir reconocimiento de un enfermo... •••
vlueir inscriptos de marinería... ••• •••
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
FECHA
En que principia.
2 diciembre
9 diciembre
10 diciembre
19 sbre.
24 noviembre
2
23
23
17
23
••• •.• 29
junio
noviembre
noviembre
octubre
noviembre
octubre
Cartagena, 21 de diciembre de 1934.
1934
1934
1934
1934
1934
En que termina.
6
6
10
4
29
1934 14
1934 25
1934 25
1934 21
1934 25
1934 3
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
octubre
noviembre
noviembre
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1
4
4
1
77
6
166
3
3
5
3
6
OBSERVACIONES
El Jefe de Estado Mayor Ramón Navia.
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Intendencia General.
CUERPOS O DEPENDENCIAS
Jurídico. ... ..;
Aux. Oficinas y Archivos.
eeneral...
Infafitéría dé
General... ...
•
Maquinistas. ...
Aux. Naval. ...
Aux. Artillería.
General......
Jurídico......
General......
Idem. .•• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
. .
.
••• ••• •••
••• •
•••
Idem.
Idem.
Idem. .
Idem.
Idem.
Sanidad...
Buzos. ...
General...
••• •••
••• •••
•••
• • •
• • ••• •••
• • • 4. • e..
••• •••• ••• ••• •••
•• • • • • •• • • • • • • •
•••
•••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• •
•••
• •• • • •
• • • • • • •
CLASES
Tte. coronel audito
Auxiliar 1."....
Teniente de naVío.
Capitán de corbeta.
SegUndo.
Auxiliar 1.0.
••• •••
••• •••
•••
••
Auxiliar 2.".... •••
Teniente de navío. ...
COronel auditor. . • •••
Otintralmirante. .
•Vicéaltiiirante.
• •••
••• ••• •••
Contralmirante. . • •••
Teniente de navío. ...
Alférez de navío... ...
Capitán médico. . .
De segunda. ...
Capitán de corbeta.
NOMBRES
D. Luciano Conde Pumpido.
U. José Luis Legaza Jiménez...
D. Juan León Palacios...
Er. Eduardo Gavira Martín. ...
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
D. Francisco J. Biondi y Onrubia.
D. Enrique Fernández García....
D. Antonio,-Moreno Domínguez.... •••
D. José Trigo Costa. ...
D. Manuel Espinosa...
D. José C. Camargo. •••
Excrno. Sr. II. Indalecio Núñez......
Excmo. Sr. D. Iban Cervera Valde
rrania...
Excnio. Sr. D., Tomás Calvar Sancho
Excmo. Sr. D. Manuel Fernández
Piña...
D. José Lara Dorda. ••• ••• •.• •••
D. Enrique López Diéguez. ... ••• •••
D. Juan Soler Espiauba....
D. Manuel González Escaño... ••• •••
V. Julio González Pérez. ... ••• •••
D. José Cervera Tribout.
•••
••• ••• •••
é • • •••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
Artículo idel Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
PUNTO
De su residencia.
Ferúol. • ••• •••
Madrid.... . . . •••
Cartagena.... ••• •••
Ferrol. ••• ••• •••
Tofirio.... ••• ••• •••
Idem. • •• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• •••
San Fernando.
Cádiz. ... ••• •••
Ferrol. • • • •••
Cartagena.... ••• •••
Escuadra.... ... •••
Flotillas dstrcrs.
Cartagena....
F. destructores. . .
Santander....
Cartagena.... ••, ••.
••• •••
Ferrol... •.• ••••
Alhucemas... ••• •••
Donde tuva
lugar la comílión,
Madrid.— ...
Cartagena.....
Marín.
•.•
Giralda... •••
• • e
1•1.
Idem.
Ideln.
'dem:
Madrid y Ferrol
Huelva... ...
Madrid....
Mem. ...
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. •••
Mem.
San Javier..,
Cartagena....
Tetuán.... ...
S..
••, •••
•••
1••
s••
0••
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COMISION CONFERIDA
1(
It
it
fregar una sumaria...
4pue4a por la Superióridad... ••• •••
M. radiotelegráfica de 18 'de septiembre de 194...
AL T. de 26 dé noviembre de 1934... ... .
Elparar entrega Giralda... ...
,I11...
111.. •••
M.
•
15 diciembre 1934...
• • • • • • • e •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
cerse cargo actuaciones judiciales. ...
neurrIr reunión Consejo Superior Armada...
• • • • •
• •
•
FECHA
-
En que principia. En que termina.
octubre
sbre.
agosto
• Rétación número 3.
1934 5 noviembre 1934 9
1934 24 octubre 1934 33
1934 28 octubre 1934 62
. 28 agosto 1934 28 octubre
28, agosto 1934 28 octubre
24 sbre. 1934 28 octubre
1M • • lo • • S • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
In • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •••
ompafiando a los, almiraptes de quienes son ayudantes.
qn..• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • • ..• ••• ••• •••
c‘onocimiento notoriedad... ...
M. T. de 31 de enero de 1934...
actuar reválida... ...
l-uación judicial... ... ••• •••
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• II • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
diciembre
febrero
octubre
octubre
1934 19
1934 3
1934 26
1934 2
diciembre
marzo
noviembre
noviembre
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
62
62
35
4
4
32
4
1
OBSERVACIONES
Duración probable cinco días.
Duración probable seis días.
Debe tenerse en cuenta la incom
patibilidad establecida en el ar
tículo 4.° del ,D. de 18 junio de
1924 (D. O. núm. 145).
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Duración probable veinte días.
Duración probable quince días.
Diez días de duración.
Seis días de duración.
Diez días de duración.
Seis días de duración.
Seis días de duración.
Seis días de duración.
Uno de separadón breve y se de
clara con derecho a dietas, con
la condición de que la comisión
desempeñada lo fuese en terri
torio distinto de la Comandan
cia militar en que tiene su re
sidencia habitual.
Madrid. 6 de febrero de 1935.—El Subsecretario. Juan Al-Delgado.
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CONCURSOS
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES,
SUBSISTENCIAS Y ADQUISICIONES
Hasta las diez 4e la mañana del día 13 del actual se
admiten ofertas en el Negociado dé Adquisiciones del Mi
nisterio de Marina, sito en el piso entresuelo, despacho nú
mero 3, referentes a obras de pintado de carpintería de
las fachadas, patios y azoteas del mismo, con arreglo al
pliego de condiciones que se encuentra en dicho Negocia
do a disposición de los licitadores para dichas obras.
El concurso se 'ajustará al pliego de condiciones publi
cado por Orden ministerial 'fecha 5 de septiembre de 1933
(D. O. del Ministerio de Marina número 213, páginas
números 1.824 y 1.825).
Madrid, 8 de mayo de 1935.—El Jefe de Adquisicio
nes, José Cabrerizo.
JEFATURA DE LOS SERV ICIOS DE TRANSPORTES,
SUBSISTENCIAS Y ADQUISICIONES
Hasta las–doce de •la mañana del día 13 • del actual se
admiten ofertas en el Negociado de Adquisiciones del Mi
. ,
nisterio de Marina, sito en el piso entresuelo, despacho
número 3, para la instalación de pastecas en el Cuartel
de. marinería de este Ministerio, con arreglo al pliego de
condiciones que se encuentra en dioho Negociado a dis
posición de los licitadores para dichas obras. •
El 'concurso se ajustará al pliego de condiciones publi
cado por Orden ministerial fecha 5 de septiembre de 1933
(D. O. del Ministerio de Marina número 213, páginas
números 1.824 y 1.825).
Madrid, 8 de mayo de 1935.—El Jefe de Adquisicio
nes, José 'Cabrerizo.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplica presentado como comprendido e n el vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8
de diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido de sestimado con arreglo a lo que preceptúan los artículos 22
25 del mismo.
Empleo y nombre Destino actual
Alférez de Navío, D. José tta
món Suarez y Suarez Remolcador «Cíclope»
Autoridad de quien
depende
Almirante Jefe de la Ba
se Naval principal de
Ferrol
Objeto de la petición
Quede sin efecto el destino conferido
con carácter forzoso para dicho bu
que por O. M. de 29 de marzo últi
mo (D. O. núm. 74).
Madrid, 3 de mayo de 1935. El C )ntralmirante Jefe de la Sección, José Maria Gamsz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
